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所 , 两者合计1851所, 还不包括317所技师学校和118
所分校, 从总数来说全国高校已经达到2200所。在这
个发展过程中 , 也出现了新情况、新问题 , 那就是许
多高等学校定位不明, 发展方向不清。中国高等教育
































































三级教育的分类( 中学后教育) , 相当于高等教育, 主




教育 , 如同高等学校; 5B相当于我们高职高专教育。
5A中还有一类 , 但是它没有明确的规定 , 但是专业
可以分为两类 , 一种按学科分类 , 为研究做准备 , 一
种是按行业分类, 从事科技工作。5A- 1培养的是从





础学科和应用学科( 专业) 的基本理论为主 , 研究高
深学问, 培养拔尖创新人才。这一类型是从本科( 学











技术型院校( 高职高专) , 以各行各业实用性职业技
术为主, 培养生产、管理、服务第一线专门人才。它从





种是普通高等学校( 如教学本科) ; 还有一种是职业
学校, 它的起点是高中毕业, 从高等教育来讲它是技
职专科, 我们称之为职业技术教育。技职专科上一级



























繁多 , 历史或长或短 , 水平高低不一 : 既有数十年老








第一 , 以培养应用型人才为主 ; 第二 , 以培养本
科生为主 , 某些学科可培养专业研究生 ; 第三 , 以教




来说, 大多数应该定位于: 立足地市, 为地方服务。如广
西大学曾获得全国性教学成果一等奖, 后来又获得一
个二等奖, 都是为广西区域创新创业服务的结果。这些
学校还要定位于职业本科( 5B) 或应用型本科( 5A- 2) ,
有所侧重的多科性或单科性。同时应该是教学型或教
学为主的教学研究型。因此, 我认为每所高校在制定发










才, 着重审计研究, 现在也办得很有特色。因此, 高校要
在各自层次和类型中争创一流, 切忌随大流与急功近
利。每一类型都应有重点高校, 都可以成为国内( 省内)
知名、国际( 国内) 有影响的名校。解放前, 大家都知道
清华、北大, 还有中央大学、中山大学等研究型大学, 但
是同样还有一所专科学校——杭州技术专科学校, 全
国知名, 出了大量的艺术人才。虽然它只是专科, 但并
没有因为觉得层次太低而想方设法申请为本科。因此,
每所学校能否办成功, 在于找准自己的优势、办出自己
的特色、确定自己的发展方向。清华、北大、交大、复旦
是有名气的大学, 但是深圳有所地方性院校——深圳
高职院, 名气也相当大, 连续两次取得全国优秀教学成
果奖。举个例子, 湘西苗族土家族自治州是文化落后、
经济困难的山区, 但是朱镕基总理来到这里的吉首大
学参观以后, 称它是“湖南的骄傲”。在湘西地区, 许多
中小学教师、医生、艺人都是吉首大学毕业的, 他们把
吉首大学称为“我们的大学”。一所大学能被称为“我们
的大学”, 可见它的地位。吉首大学在成立初, 没有和湖
南大学攀比, 而是定位准确, 它的生命科学系利用当地
优势研究开发项目, 一年的产值达到一个亿, 惠及十多
万果农。吉首大学的特点是与湘西少数民族特点贴得
很近。前年评估的时候, 评审组在考察一个星期后投
票, 吉首大学得到十八个优、一个良。这对地处经济较
为落后的地方性高等院校而言非常了不起。所以我认
为校本特色的发展, 问题在于: 能否找准自己的优势,
办出自己的特色, 确定自己的发展方向, 制订具有校本
特色的发展战略。
三
新建本科院校, 是普通本科高等教育发展与改革
中一支正在成长的生力军。新建本科院校, 不论公办
或民办, 都是由水平较高、条件较好、规模较大、业绩
较佳的专科层次院校提升的, 拥有相对优质的教育资
源和文化积淀, 可以增强本科教育力量。一所高校的
定位, 是从学校的总体来说, 并不排除个别学科专业
面向全省、全国; 学校的总体是大众高等教育, 但不排
除个别学科领域在全国领先, 甚至在国际上有一定影
响。对个别学科专业、个别学科领域, 可以给予特殊的
支持、扶植, 但不应互相攀比, 一哄而上。
( 根据作者在“应用型本科教育学术研讨会”上
的讲话整理)
( 责任编辑 翁伟斌)
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